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DEL MINISTERIO DE MAR




COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
,Vombranziento de Vocales Permanentes.
Resolución número 1.606/72 por la que se nombra Voca
les Permanentes (le 1:1 Comisión Permanente de Retri
buciones de este Ministerio a los Tenientes Coroneles





Resolución número 2.269/72 por la que se dispone pase
ldepender, durante la realización del curso que se halla
efectuando, de la Dirección de Enseñanza Naval el Te




Resolución número 1.604/72 por la que causa baja en la
.\rmada, por fallecimiento, el Cabo segundo Especia
)sta Mecánico Juan Manuel Moreno Cubero. Pági
na 1168.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION
Nombramientos.
011 número 658/72 (D) por la que se nombra funcio
narios civiles del Cuerpo 'Especial de Oficiales de Arse
nales ((le sus respectivas Especialidades) al personal que
reseña. Páginas 3.168 y 3.169.
,Situaciones.
Resolución número 2.271/72 por la que se dispone pasen
;¡ la situación de "excedencia especial" los funcionarios
civiles que se relacionan. Página 1169.
Jubilac'iones.
Resolución número 2.272/72 por la que se dispone pasen
a la situación de "jubilado" los funcionarios civiles que
se mencionan. Páginas 3.169 y 3.170.
PERSONAL CIVIL NO VIINCIONARIO
Reingreso al servicio activo.
Resolución número 2.270/72 por la que•se dispone se rein
tegre a la situac (h. " viciad
" el Especialista (Con
ductor de Tracio, ) (14)11 Antonio Palacios Parodi.—Pá
gina 3.170,
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuadro de Inutilidades.
O. M. número 659/72 por la que se dispone que el Cua
dro de Inutilidades para ingreso en la Escuela Naval
Militar sea el que se expresa. Páginas 3.170 a 3.173.
CUERPOS DE OFICIALES
Reválida de Buceadores de Combate.
Resolución delegada número 1.605/72 por la que se re
valida la aptitud de Buceador de Combate, por los perío
dos que se inffican, al personal de la Armada que se
menciona.—Página 3.174.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Aptitudes de Corneta y de Tambor.
O. M. número 660/72 por la que se establecen en Infan




Resolución número 1.600/72 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias que se expresan, a los Sargentos de In
fantería de Marina que se mencionan. Página 3.175.
Sueldos.
Resolución número 1.601/72 por la que se conceden los
sueldos que se señalan, en el número y circunstancias
que se especifican, a los Cabos segundos Especialistas
que se relacionan.--Rtgina 3.175.
Permanencias.
Resolución número 1.602/72 por la que se conceden los
premios de permanencia que se detallan, en el número
y circunstancias que se citan, a los Sargentos de In
fantería de Marina que se mencionan.—Página 3.176.
ASOCIACION BENEFICA PARA HUFRFANoS
DE LOS CUERPOS PATENTADOS DE LA ARMADA
O. M. número 661/72 por la que cesa en el cargo de Vi
cepresidente de la Asociación Benéfica para Huérfanos
de los Cuerpos l'atentados de la Armada el General
Subintendente dun Pedro García de Leaniz.— Pági
na 3.176.
I 0. M. número 662/72 por la que se nombra 'Vicepresiden
te de la Asociación Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Patentados de la Armada al Intendente don
Antonio González de Guzinán.—l'ágina 3,176.
RECTIFICACIONES.---EDICTOS
Provisión de destinos— 3.178.





Nombramiento de Vocales Permanentes de esta
Comisión.
Resolución núm. 1.606/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
dispuesto en el punto 3.2.1 de la Orden Ministerial
número 242/68, de fecha 15 de enero (D. O. núme
ro 15), se nombra Vocales permanentes de la Comi
sión Permanente de Retribuciones de este Ministerio
a los Tenientes Coroneles de Intendencia don Manuel
Cort Lozano y don Luis Felipe Menéndez Maririas,
en sustitución de los Coroneles de Intendencia don
Antonio Duboy de Lucas y don Angel Vázquez Doce.
Madrid, 2 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,








Resolución núm. 2.269/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (C) don Pedro Mac-Kinlay Leiceaga
pase a depender de la Dirección de Enseñanza Naval
durante la realización del curso que se halla efectuando, debiendo cesar como Profesor de la ETEA.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONZS




Resolución núm. 1.604/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Causa baja en la Ar
mada el Cabo segundo Especialista Mecánico JuanManuel Moreno Cubero, por haber fallecido el día
25 de noviembre de 1972.





JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




ionarios civiles de la Administración Militar.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 658/72 (D).—Como
continuación a la Orden Ministerial número 585 de
1972 (D) (B. O. del Estado núm. 260 y D. O. nú
mero 250), y una vez aportada por los interesados,
comprendidos en el punto 9.3 de la Orden Ministerial
número 758/1971 (D) (B. O. del Estado núni. 265
y D. O. núm. 254), la documentación señalada en el
punto 9.4 de esta última Orden Ministerial, se nom
bra funcionarios civiles del Cuerpo Especial de Ofi
ciales de Arsenales del Ministerio de Marina (de sus
respectivas Especialidades), con antigüedad de 13 de











D. Francisco Peña Denia.
D. Antonio Piñón López
D. José Conesa Pérez. ...
D. Luis Antonio Valverde
Cano ...
Destino
Servicio Técnico de Casco y Má
quinas e Instalaciones Navales
en Tierra del Arsenal de Carta
gena ... ••• ••• ••• •••
Servicio Técnico (le Casco y Má
quinas e Instalaciones Navales en
Tierra del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo ... ••• ••• ••• ..• ••• ..•
STUM del Arsenal de Cartagena.
STA del Arsenal de Cartagena ...
Lugar que le corresponde en la
relación circunstanciada
Entre don Juan Agüera Martínez
y don Al fonso López Rey.
Entre don José Sevilla Pérez y don
José Antonio de Alba García.
A continuación de don Manuel Pas
tor y Bustabad.
A continuación de don José Cone
sa Pérez •
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dor... • • • •
,\illStador .11
Nombre
I). Bart(doin( Serrano 146
D. Angel González To
rregrosa
D. Francisco Montoro So
lano • • • • • • • •
1 )1. in()
STA del Arsenal de Cartagena
STEE del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo .••
("( ) de Cartagena ... • • • • • • • • •
Lugar que le corresponde en la
relación circunstanciada
Entre don Luis Antonio Valverde
Cano y don Antonio Fernández
Guerrero,
A continuación de don Félix Co
nesa Ros.
Entre don Angel González Torre
grosa y don Isidoro Torres Va•
lentín.
Los relacionados, para consolidar el nombramiento,
deberán bunar posesión del destino adjudicado dentro
del plazo establecido en el apartado d) del artículo 36
de la Ley articulada de Funcionarios Civiles.
Los Jefes de las respectivas Dependencias remitirán
aI Departamento de Personal, por conducto reglamen
tario, las actas de toma de posesión del destino acom
pañadas de las declaraciones juradas de acatamiento
a los Principios Fundamentales del Movimiento Na
cional y demás Leyes Fundamentales del Reino, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado c) del adíen
lo36 citado anteriormente, y en la forma establecida
en el articulo primero del Decreto número 2.184/1963,
de 10 de agosto.
Los que no cumplimenten lo anterior en el plazo
señalado perderán todos los derechos adquiridos en
virtud del concurso-oposición, continuando, en su caso,
en el Cuerpo o categoría laboral de procedencia.
La presente Orden Ministerial complementa y mo
difica a la Orden Ministerial número 585/1972 antes
citada, quedando) en consecuencia ordenado definitiva
mente en la relación circunstanciada del Cuerpo a que
se refiere en el orden antes indicado el personal ingre
sado como consecuencia de la convocatoria anunciada
por la Orden Ministerial número 758/1971 (1)).
11adri(1, de noviembre de 1972.
Por dele-gación :
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Resolución m'un. 2.271/72, de 1:t Dirección de
Reclutamiento y potaciones.—Est aplicación a lo (1is
puesto en el inciso b) del artículo 13 de la Ley articu
lada (le Funcionarios Civiles de 7 de febrero de 1964
O. de/ rstado míni. 40, de 15 de febrero de 1964),
se dispone que los finIcionarios civiles que a continua
ción se relacionan pasen a la situación de "excedencia
special " , en la que permanecerán mientras cumplan
el servicio militar, debiendo reintegnirse a sus actuales
destinos en el plazo de treinta días, a pa rt ir de la fecha
de su lieenci"iento, previa solicitud de reingreso :
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Bobinador-Montador don Francisco Ros Sánchez.
Soldador-Chapista don José Antonio López Pala
/OIL
Tornero don José Aznar Nieto.
lnstalador-Montador don Martín Muñecas Vidal.





DE RECLUTA-MIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Jubilaciones.
Resolución núm. 2.272/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los fun
cionarios civiles que a continuación se relacionan ce
sen en 1:1 situación de "actividad" y pasen a la de
"jubilado" en las fechas que al frente de cada uno se
expresan, por cumplir la edad reglamentaria para
ello :
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Don Eloy Braulio Ceballo Piñero.-26 de junio
de 1973.—Destinado en el Parque de Automóviles
número 1, de Madrid.
Don Luis Carrasco y Fraga.-21 de junio de 1973.
Destinado en el Destacamento Naval de Palma de
mallorca.
Don Manuel Domínguez 1\ilorales.-12 de 'Junio
(le 1973.--Destinado en el Centro de Apoyo Anfibio.
1)on Ricardo Tejedor Galván.-9 de junio de 1973.
1)esti1ado en (.1 Parque de Automóviles número 1, de
Madrid.
11,seala de Capataces de la Primera Sección
de la I\Ltestranza de la Armada, a extinguir.
Capataz segundo (Monturas') don Francisco de Pau
la Martínez 14una.----23 de junio de 1973. Destinado
en el STUM del Arsenal de 1,a Carraca.
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Escala de Obreros de la Tercera Sección
de la Iklaestranza de la Armada, a extinguir.
Obrero (Portero-Cartero) don Juan Aragón Meléndez.-22 de junio de 1972.—Destinado en la Jefa
tura de Armamentos del Arsenal de La Carraca.
Obrero (Panadero) don José Francisco RodríguezLedo.-26 de junio de 1973.—Destinado en el Servi
cio de Subsistencias (Id Arsenal de El Ferrol del
Caudillo. •
Obrero (Dependiente) don Ignacio Antonio Ruiz yFernández.-28 de junio de 1973.—Destinado en el
Servicio de Subsistencias del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo.
Obrero (Movimiento y Arrastre) don Francisco Se
bastián Martin.-24 de junio de 1973.—Destinado
en el Servicio Técnico de Armas del Arsenal de El
Ferro] del Caudillo.
Madrid, 1 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
Personal civil no funcionario.
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 2.270/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — En virtud de expe
diente incoado al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone
pie el Especialista (Conductor de Tractor) don An
tonio Palacios Parodi cese en la situación de "exce
dencia voluntaria", y se reintegre a la de "actividad"
pasando a prestar sus servicios en la Jefatura de Ar
mamentos (Servicio General de Movimiento y Arras
tre) del Arsenal de Ida Carraca.
Madrid, 1 de diciembre de 1972.
Excmos. Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y 141overes
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuadro de Inutilidades.
Orden Ministerial núm. 659/72. Se dispow.
que el Cuadro de Inutilidades para ingreso en la Es
cuela Naval Militar será el que se publica como ane
xo a la presente Orden.
Queda derogada la Orden Ministet jai de 24octubre de 1%3.






Cuadro especial de los defectos físicos y enfermedades que constituyen causa de inutilidad paraingresar en la Escuela Naval Militar.
NORMA ENERAL,
Los convocados a reconocimiento para ingreso enla Escuela Naval Militar deberán presentarse enbuen estado de salud, sin padecer en el momento del
examen médico ninguna enfermedad aguda de ningún tipo.
Grupo 1.°—Enfermedades generales.
1.1. Dudoso potencial biológico.
Se considerarán "no aptos" a los individuos afec
tos de debilidad constitucional manifiesta, congénita















1(En las tallas superiores a 1,70 metros, el períme
tro torácico será proporcional a las mismas.)
1.2. Malformaciones y deformidades de cualquier
tipo y localización que originen alteraciones funcio
nales, y todas aquellas incompatibles con la estética.
1.3. Tuberculosis de cualquier localizaciU y for
ma clínica, bien comprobada.
1.4. Sífilis de cualquier localización y forma clí




1.6. Tunmres benignos, cuando por su tamaño o
localización originen trastornos funcionales o, aun
sin producirlos, afecten gravemente a la estética del
individuo.
1.7. Diabetes sacarina o diabetes insípida.
1.8, Síndromes hiper o hipotiroideos bien mani
fiestos.
19. Síndromes suprarrenales bien manifiestos.
1.10, Síndromes hipofisarios bien manifiestos.
malignos de cualquier localización
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1,11, Obesidad. Se considerará obeso a aquel cuyo'
,eso exceda en más del 1 5 por 100 del que le corres
«Ida por la fórmula de Broca.
1.12. Síndromes avitaminósicos bien manifiestos.
1.13. Raquitismo y osteoinalacia bien nianifiestos.
114, Intoxicaciones crónicas.
Grupo 2.°—Afecciones y defectos de los tejidos
cutáneo y óseo.
2.1. Afecciones de la piel de posible contagiosidad
o aquellas otras que, aun sin serlo, por su localiza
ción, extensión o intesidad ofrezcan un aspecto in
compatible con la estética.
(Se incluyen en este grupo las manifestaciones cu
táneas de la lepra, los eczemas crónicos, psoriasis,
ictiosis, etc. Las alopecias incurables que afecten a
zran parte del cuero cabelludo, así como las tiñas y
:itiriasis, y las ulceraciones extensas de la piel, de
:Ii!(juier etiología y localización).
22. Cicatrices extensas de cualquier localización
ritie alteren ostensiblemente el aspecto morfológico
externo, o las que, por su adherencia al esqueleto o
a órganos profundos, comprometan el normal fun
cionamiento de los mismos.
2.3. Fracturas óseas sin consolidar o las viciosa
mente consolidadas, que originen trastornos funcio
nales o morfológicos.
2.4. Periostitis, osteitis y osteomielitis y sus se
cuelas, que originen trastornos funcionales o mor
fológicos.
Grupo 3.°-1fecciones y defectos físicos del cráneo,
raquis y sistema nervioso.
3.1. 111:11iormaciones, deformidades y tuntoracio
ritS del crineo y columna vertebral qtte determinen
trastornos funcionales o morfológicos.




Grupo 4.° Afecciones y defectos físicos del abarato
digestivo y sus ane.ros.
4 1 Malformaciones, deformidades y tumoracio
ks (le cualquiera de los órganos o anexos digestivos
.ut por sil localización, tamaño v forma clínica alte
ren el normal ítincionamiento (le los iniuilims, o afec
ten gravemente a la estética.
4.2. Fístulas congénitas o adquiridas cualquieralos ("irganos o anexos del aparato digestivo.4,3, Falta o mal estado de tal Húmero de dientes
que dificulten la masticación o mitrición, admitién
Irse iirótesis.
4.4. La existencia de afecciones como bernias de
lis vísceras abdominales, así como el de prolapsosienotroidales hien manifiestos ----aunque no sean
llnlinosos— no será imi)edintento para realizarkis ejercicios correspondientes de la oposición, 1)u°
ei el caso de obtener plaza, al efectuar su presentalin en la Escuela Naval Militar, debera haberse co
••••••■•
rregido dicho defecto con el conrrespondiente trata
miento quirúrgico.
4.5. Prolapsos rectales irreductibles.
4.6. Gastropatías, enteropatías y hepatopatías cró
nicas. Afecciones crónicas de las vías biliares.
G.) upo 5."-4fecciones y defectos físicos de los apa
ratos respiratorio y circulatorio.
5.1. Hipertrofia de cornetes o desviaciones de
tabique que dificulte ostensiblemente la respiración.
5.2. Ocena.
5.3. La existencia de pólipos nasales y vegeta
ciones adenoideas que originen trastornos funcionales
no será impedimento para realizar los ejercicios co
rrespondientes de la oposición, pero en el caso de
obtener plaza, al efectuar su presentación en la Es
cuela Naval Militar, deberá haberse corregido dicho
defecto con el correspondiente tratamiento quirúr
gico.
5.4. Sinupatías crónicas bien comprobadas.
5.5. Laringopatías crónicas bien comprobadas.
Disfonías crónicas de causa orgánica.
5•6• Fístulas de laringe, tráquea o bronquios.
5.7. Broncopatías crónicas. Enfisema pulmonar.
Asma. Pleuritis crónica, y las agudas en tanto no
se obtenga la curación clínica.
5.8. Tuberculosis activa en cualquiera de los ór
ganos que integran el aparato) respiratorio, y las le
siones residuales que por su tamaño, número y situación alteren la capacidad respiratoria o hagan
presumible su reactivación.
5.9. Lesiones orgánicas del corazón (lesiones val
villares, endocarditis, miocarditis, pericarditis y sín
fisis cardíacas).
5.10. Lesiones orgánicas de los grandes vasos
que orig-inOli trastornos, aun ligeros, de la circulación.
5.1 1. Aneurismas de los grandes vasos bien com
probados, incluso en los miembros torácicos o ab
dominales.
5.12. Trastornos del titulo cardíaco que ocasio
net] ) puedan ocasionar insuficiencia cardíaca. Taqui
canlia paroxística.
5.13. Hipertensión arterial de cualquier causa.
5.14. Varices voluminosas de los miembros infe
riores.
(;rirPo 6.0_ , fcceiones y defectos fi,ricos del tiparato
locomotor.
(). 1. Pérdida del pulgar de cualquier mano, o de
dos o más dedos de una inisma maito. Falta comple
ta de cual itera de los dedos gruesos o de dos o más
dedos de un mismo pie. Drdo o dedos supernumera
rios que, por su situación, dificulten el normal uso
de la mano o del pie.
().2. Psettdoartrosis de los lit tesos de las extremi
dades. Anquilosis articulares que impidan o dificul
len el fisiologismo de la articulación.
6.3. Luxaciones irreductibles o) recidivantes:
6,4. Contracturas permanentes de los músculos
de alguna articulación de las extremidades.
6.5. Genu-varum y getut-valgo. bien manifiestos.
•.6. 11 iopat ías crónicas.
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6.7. Pies planos, cuando originen trastornos en
la marcha o dificulten el empleo del calzado reglamen
tario o produzcan marcado efecto antiestético en re
poso o en la deambulación.
6.8. Afecciones de menisco que dificulten el nor
mal funcionamiento de la rodilla. Cuerpos móviles
intraarticulares que dificulten el normal funciona
miento de la articulación afectada.
Grupo 7.° Afecciones y defectos físicos del aparato
de la visión.
7.1. Pérdida de un globo ocular o anoftalmia.
Atrofia del globo. Aumento considerable de tamaño
del ojo producido por afecciones bidroftálmicas.
7.2. Exoftalmos de tal intensidad que pueda in
terferir el cierre correcto de los parpados, quedando
desprotegida la córnea.
7.3. Afecciones de la cavidad orbitaria. (Se com
prende en este artículo los tumores progresivos o ma
lignos, las osteitis crónicas con deformación de la
cavidad, las sinusitis con actasia y fístulas con com
plicación orbitaria, los cuerpos extraños intráorbita
rios que produzcan o puedan producir alteraciones
funcionales de cualquier orden.)
7:4. Coloboina congénito. Cicatrices viciosas ; ad
herencias parpebrales y de los párpados con la con
juiniva que dificulten su movilidad y correcta fun
ción o produzcan deformidad manifiesta.
7.5. Ectropión o entropión. Triquiasis- o distri
quiasis que puedan producir lesiones corneales.
7.6. Blefaroptosis congénita o traumática, per
manente y con dificultad funcional marcada.
7.7. Blefaritis crónica con engrosamiento del bor
de libre y pérdida de las pestañas.
7.8. Epífora crónica, sostenida por la desviación
u obstrucción de los puntos lagrimales o por oblite
ración o estrechez de las vías lagrimales comproba
das por cateterismo.
7.9. Dacriocistitis supurada, 11 1 i o bilateral.
7.10. Conjuntivitis crónica no tracomatosa. Tra
coma en actividad. Xeroftalmía.
7.11. Pterigion unilateral o bilateral de marcado
desarrollo y presumiblemente progresivo, a no ser
que sea intervenido previamente al ingreso en la
Escuela Naval.
7.12. •Estafilomas corneales ; megalocórnea y mi
crocórnea esenciales, siempre que se acompañen de
disminución de la agudeza visual por debajo de los
minimos exigidos.
7.13. Distrofias corneales hereditarias. Queratitis
aguda, o las de posible tendencia recidivante. Leucu
mas corneales que reduzcan la agudeza visual por
bajo de los mínimos exigidos para cada Cuerpo.
7.14. Estafilomas de la esclerótica en cualwiier
ojo. Escleritis o episcleritis, en fase de agudeza clí
nica.
7.15. Vicios de conformación congénitos o acci
dentales del iris que produzcan alteraciones funcio
nales (colobomas, desgarros, ectopía pupilar, pi
lócoria, membrana pupilar persistente). Sinequia!,
del iris con córnea o cristalino, antiguas o definiti
PIgina 3.172.
vas, cuando rebajen la agudeza visual por debajo delos mínimos exigidos a cada Cuerpo.
7.16. tiveitis en fase aguda o las de tendencia
recidivantes.
7.17. Luxaciones, subluxaciones y ectopias del
cristalino. Catarata u opacidades del cristalino, pre
sumiblemente progresivas. Afaquia uni o bilateral.
7.18. Glaucoma primario o secundario. Alteracio
nes de la tensión ocular.
7.19. Hemorragias recidivantes de vítreo; hema
toma traumático de vítreo; organización fibrosa uni
lateral de vítreo.
7.20. Enfermedades de la coroides, congénitas o
adquiridas, que rebajen la visión, disminuyan el cam
po visual o produzcan alteraciones funcionales evi
dentes e incompatibles con el ejercicio profesional
de cada Cuerpo.
7.21. Retinopatías y lesiones de fondo de ojo, de
cualquier clase, que produzcan alteraciones de las
funciones visuales, no alcanzándose los mínimos exi
gidos para cada Cuerpo. Degeneraciones tapetorreti
nianas pigmentadas y no pigmentadas, y afecciones
relacionadas con ellas. Desprendimiento de retina.
7.22. Neuritis óptica. Edema papilar. Atrofia óp
tica de cualquier etiología.
7.23. Reducción del campo visual hinocular, su
perior a 25 por 100 en cualquier meridiano. Escoto
mas que, a juicio clínico, reduzcan el rendimiento vi
sual por debajo de los mínimos exigidos a cada
Cuerpo.
7.24. Diplopia de cualquier tipo e intensidad.
7.25. Parálisis de cualquier músculo extrínseco.




7.27.1. !Cuerpo !General e Infantería de Marina.
No se admitirán estrabismos ni cualquiera de sus
secuelas.
7.27.2. IVIáquinas e Intendencia : Se admitirán
estrabismos de grado discreto, siempre v cuando cada
ojo alcance el mínimo de visión exigida para estos
Cuerpos, así como también íos corregidos por trata
miento ortóptico O quirúrgico, con resultado estético
aceptable, no exigiéndose la existencia de visión hi
nocular.
7.28. Heteroforias (para Cuerpo General e Infan
tería (le Marina exclusivamente). No se admitirán:
Endoforias mayores de quince Dp., exoforias mayores
de diez Dp. e liiperforias mayores de dos Dp., asi
como aquellas otras que, aun siendo de valores infe
riores, no tengan la adecuada compensación demostra
da por una correcta itisi('m y amplitud de la misma.
7.29. Sentido luminoso.
7.29.1. Cuerpo General e Infantería de Marina:
Debe ser normal en todos sus aspectos.
7.292. Máquinas e Intendencia: Se admitirán
trastornos moderados de la visión nocturna con defor
mación poco importante de la curva de whiPlación.
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7,30. Visión cromática.
7,30,1, Cuerpo ("íeneral : Normalidad absoluta de
percepción dc los colores en todos sus elementos, ex
plorada con tablas pseudo-isocromáticas de Ishihara
v. en casos dudosos, con linterna cromatométrica de
Las tablas de ishihara serán presentadas a la luz
del día o con luz artificial de la denominada "luz de
día", a tina distancia de 75 centímetros y con una
inclinación de 45 grados de la horizontal, durante
dos o,tres segundos, ¿tproximadamente.
La linterna de Beyne estará colocada a cinco me
tros y a la altura de los ojos del explorado. Con un
diafragma de dos minutos y el obturador a una décima
se segundo, se explorarán las luces blanca, verde, roja,
mil y amarilla. Después, con el diafragma suplemen
tario para luces superpuestas, se presentarán los "tets"
de confusión, reglando el obturador a un segundo.
7.30.2. Infantería de Marina : Normalidad a la
exploración con la linterna de Beyne, utilizando los
lets" blanco, verde, rojo, azul y amarillo, con un
diafragma de dos minutos y una velocidad del obtu
rador de un octavo de segundo. Los "tets" de confu
sión se explorarán con el diafragma suplementario y
con exposición permanente.
7.30.3. Máquinas: Normalidad a la exploración
con la literna de Beyne, utilizando para las luces ais
ladas un diafragma de cuatro minutos de ángulo y
una velocidad de un segundo, debiendo ser aceptado
la presentación de los "tets" de confusión presentados
eI1 exposición permanente.
7.30.4. Intendencia : No se exige la exploración
del sentido cromático.
7.31. Agudeza visual. Se exigir;"tn, como mínimo,
en cada Cuerpo:
7311 Cuerpo General e -infantería de Marina :
Visión sin corrección : Un sexto en cada ojo.
Visión con corrección : Uno en un Ojo y dos tercios
PI) el ntro.
\U( \inla corrección permitida :
Miopía: Menos de dos dioptrías.
Hipermetropías : Más de tres dibptrías.
Astigmatismo: Con independencia del defecto
esférico, podrán tolerarse hasta más — menos de
dos dioptrías de ametropía cilíndrica.
/.31 2. M:íquinas e Intendencia :
Visión sin c orrección : Una décima en cada ojo.Visión con corrección : Dos tercios en cada ojo
Máxima corrección permit ida :
Miopía : Menos de cuatro díopt rías.
I lipermetropía: -Más de cuatro dioptrías.
Astigmatismo : Con independencia del defecto
esférico, podrán tolerarse hasta más — menos
dos dioptrías ítilletropía ¿ilíndrica.
?.31.3. Para los restantes Cuerpos de la Armada
tolerarme correcciones ópticas de hasta seis
dioptrías, siempre que con ellas se obtenga una visión
de dos tercios en el ojo peor.
7.32. Anisometropías de tal grado que impidan
o dificulten la tolerancia binocular de la corrección ne
cesaria para alcalizar los mínimos visuales requeridos
en cada ojo.
Grupo 8.° Afecciones y defectos físicos del aparato
de la audición.
8.1. Agudeza auditiva normal en ambos oídos,
comprobada audiométricamente. Normalidad a la
prueba de reacción a estímulos auditivos, medida con
el cronoscopio.
8.2. Flujos otorreicos mucosos y purulentos de
cualquier oído.
8.3. Pólipos y excrecencias voluminosas en cual
quier oído que imposibiliten o dificulten la audición.
8.4. Lesiones mastoideas, bien comprobadas.
• 8.5. Afecciones laberínticas agudas o crónicas
acompañadas de trastornos del equilibrio.
Grupo 9.° Afecciones y defectos físicos.del aparato
gcnitourinario.
9.1. Anomalías o deformidades de los órganos de
la generación, comprendiéndose en este apartado : La
falta total o parcial del pene; la pérdida de ambos tes
tículos; el epispadia, hipospadias o pleurospadias. El
hermafroditismo y el .eunucoidismo, bien caracteriza
dos. La falta de un testículo no constituye causa de
inutilidad, si el restante conserva su forma, situación,
función y dimensiones normales.
9.2. Ectopia permanente de ambos testiculns :
detención permanente de un testículo en el conducto
inguinal o su ectopia en la región perineal. No cons
tituirá motivo de inutilidad la ectopia de un testículo
en la cavidad abdominal cuando el congénere reúna
los requisitos indicados en el artículo anterior.
9.3. Fístulas urinarias, vesico-cutáneas.
9.4. La existencia de hidrocele o varicocele bien
manifiestos no serán impedimento para realizar los
ejercicios correspondientes a la oposición, si bien,
en el caso de obtener plaza, deberá el interesado so
meterse al oportuno tratamiento quirúrgico corrector
antes de efectm r su ingreso en la Escuela Naval
Militar.
9.5. Nefropatías, pielopatías y cistopatías cróni
cas de cualquier etiología.
9.6. Uretritis blenorrágicas. Uretritis supuradas
crónicas. Chancro blanco. Linfogranulomatosis in
guinal.
9.7. Litiasis renal, uretra] y vesical.
)rquitis y orquiepidimitis crónicas de cual
quier et iología.
Grupo 10. Afecciones de la sangre V de los órganos
hematopoyéticos.
10.1. Anemias crónicas de cualquier 1 ipo,
10.2. Leucemias,
10.3. Afecciones crónicas de los tejidos 111icloide
linf()ide linfogranninniatosis maligna.
l. I )iátesis hemorrágicas.
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Cuerpos de Oficiales.
Reválida de Buceadores de Combate.
Resolución delegada núm. 1.605/72, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber fina
lizado con aprovechamiento el curso correspondiente,
para el que fue nombrado alumno por la Resolución
número 203/72 de esta DIENA (D. O. núm. 181),
se revalida la aptitud de Buceador de Combate, por
••••■••■
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los períodos que se indican, al personal que a continuación se relaciona .
Madrid, 1 de diciembic de 1972.
Por delegación :





RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente de Navío don Hilario Gorordo Pascual ...
"feniente de Navío don José María Seijo Salazar
Capitán de Infantería-de Marina don Miguel Hernández
Moreno ... . • • • • • • •







Período en que se revalida
Desde Hasta
1967 18 noviembre 1972 18 noviembre 1975
1967 18 noviembre 1972 18 noviembre 1975
1968 18 noviembre 1972 18 noviembre 1975
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Aptitudes de Corneta y de ‘Tambor.
Orden Ministerial núm. 660/72.—A propuesta
del Departamento de Personal, tras los informes perti
nentes, y con la conformidad del Estado Mayor de
la Armada, Se dispone lo siguiente
1.° Como ampliación de la Orden Ministerial nú
mero 121/71 (D. O. míni. 46), se establecen en Infan
tería de Marina las aptitudes de Corneta y Tambor.
2.° Estas aptitudes podrán ser desempeñadas in
distintamente por personal procedente del reclutamien
to obligatorio o del voluntariado normal.
3•0 Asimismo podrán ser desempeñadas dichas ap
titudes por personal de Marinería procedente del re
clutamiento obligatorio. Estos Marineros causarán
baja como tales al finalizar su período de instrucción
y adquirir la aptitud de Corneta o Tambor, en cuyo
momento se incorporarán a las Bandas de Cornetas y
Tambores de la Armada.
4•0 A estos efectos se hará previsible en el contin
gente anual el número de reclutas que se estime nece
sario posea las aptitudes reseñadas. Asimismo, al
anunciar periódicamente las convocatorias del volun
tariado normal se fijarán las plazas que para las apti
tudes de Corneta y Tambor se juzguen necesarias.
5•° El personal. de Infantería de Marina o de Ma
rinería que desee adquirir las aptitudes que ahora se
establecen, una vez finalizado su período de instruc
ción, pasará destinado a las Bandas existentes de su
preferencia, en virtud de cuanto se establece en el pm] -
to 9.° de la presente disposición. En dichas Unidades,
y bajo las órdenes de los respectivos Maestros de
Banda, recibirán las enseñanzas y adiestramiento que
se fijan en el artículo 31 del vigente Reglamento de
las [tandas de M úsica, Cornetas y 'Tambores de la
An»ada.
6•<> Para ser promovidos a Cabos segundo, a ete
personal se le exigirá el pleno dominio de las aptitu
des de Corneta y Tambor.
7.0 El proceso y períodos de formación serán los
establecidos en las normas y Reglamentos en vigor
para el personal de rechwuniento obligatorio y de
voluntariado normal, a los que deberán quedar some
tidos en todo su contenido.
I,a plantilla vigente de Cornetas y Tanibores
de las Unidades de la Armada podrá estar cubierta in
dist intintamente por Cornetas y Tambores de Plaza
y por Soldados distinguidos o Cabos segundos, aptitud
Corneta y aptitud Tambor, no ocupando destino en la
expresada plantilla los Soldados de segunda que se
encuentren en período de formación.
9.0 En el CHI M de Cartagena y Cuarteles de Ith
trucción de Marinería será seleccionado el cupo de
personal que previamente fije para estas aptitudes en
cada llamamieilto la Comandancia General de la
f:mtería de Marina, la que a su vez indicará la locali
zación de las vacantes.
u.ain.ento obligatolio que opteAl personal de recl
por estas aptitudes se le otorga preferencia para ser
destinado a la Flota, Zonas Marítimas o jurisdicción
Central, de acuerdo con su elección y con las vacantes
convocadas.
10. El personal en posesión de las aptitudes de
Corneta y Tambor llevará los galones y distintivos
reglamentarios para las clases de Tropa de las Bandas
de Cornetas y Tambores de la Armada, de los que
ólo se diferenciarán en el color de los mismos, que
será verde, en lugar de rojo.
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SECCION ECONOMICA
Resolución núm. 1.600/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, I() informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal de Infan
•
feria de Marina ti ienios acumulables en el número
\ circunstancias que se expresan.
Madrid„30 de noviembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA,
■11~1~~1111~~11•■■••••■■■,
Felipe Pita da Veiga Sanz






I). Fulgencio ( ;uirao Soriano ...
1). Francisco /Maro Santos ... • • •
•• • ••• ••









4 L rienios • • • •
4 trienios • • • • 4 •
1 Fecha en que debe




Resolución m'un. 1.601/72, de la je lat 11 ra (1( 1
Departamento de Personal.• - De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informad() por la Intervención
lel citado Devil-lamento, y con arreglo a lo dispuesto
/lel Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DrA




































Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 30 de noviembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
I • • • ei
• • • •••
••• 11•• ••• •••
••• • •• •• • ••11
• • • •11. • ••
• •
e•
• e • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
•4 • • ••
11 • • ••• • ••
• 111 • • • •
• • • • • • • •
•
• 41 • • •










Roberto Primitivo González Fernández
Fernando Castillo Bustamante ...
Santiago Ausín Arroyo ... ..• ••• ••• • • •
José L. Montero Pollón .••
Manuel A. Rendo Lema ••• •••
Rafael Ruiz Rodríguez ... •••
Pedro Angel Pérez Moreno
,1esús P. Rey Sueiras ..•
Vrancisco Sotelo Toimil
.1osé Ramón Díaz Balsa
Ricardo Rodríguez AullOn ••• ..• ••• .
Armando Solla Silva ... ..• .••
Juan A. Rodríguez Muñoz . • • • • • • • • • •
Gregorio Agüera Pintado
Roberto Sanjurjo Martínez ..• ..• ••• •••
Germán González Cervicón
Francisco Alcolado Sánchez
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Pennanencias.
Resolución núm. 1.602/72, de la Jefatura del
bepartamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL núm. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los premios
LXv
de permanencia en el nUtnero y circunstancias que se
expresan.
M¿tdrid, 30 ele noviembre de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.




Sarg. [fa ILa D. Fulgencio Guirao Soriano ...
Sarg. If.a 11.a D. Francisco Alfar° Santos ...
ASOCIACIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS
















Orden Ministerial núm. 661/72. — Por haber
cumplido la edad máxima para ocupar cargos oficia
les, y a propuesta del Presidente de la Asociación
Benéfica para Huérfanos de los Cue-rpos Patentados
de la Armada, cesa en el cargo de Vicepresidente de
dicha Asociación el General Subintendente don Pedro
García de Leaniz.




Orden Ministerial núm. 662/72.—A propuesta
del Presidente de la Asociación Benéfica para Huér
fanos de los Cuerpos Patentados de la Armada, se
nombra Vicepresidente de dicha Asociación al Inten
dente de la Armada clon Antonio González de Guz
mán.






Padecido error en la publicación de la Resolución
número 1.597/72 de kt Jefatura del Departamento de
Personal, inserta en el DIARIO OFICIAL número 278,
de fecha 4 del corriente mes, se entenderá rectificada
en el sentido de que, en la pagina 3.147, donde dice
Resolución número 1.579, debe decir Resolución nú
mero 1.597.
Madrid, 5 de diciembre de 1972. El Capitán de





Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 528/72, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto (le!
Distrito del Trozo de Vigo Miguel Francisco 1.(i
pez González,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico, de fecha 24 de no
viembre de 1972, fue declarado nulo y sin valor al
guilo dicho documento; incurriendo en responsabili
dad quien lo posea y no haga inmediata. entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 28 de noviembre de 1972.—El Comandant
de Infantería de Marina, .ruez instructor, Secundino
,IInntafiés Loza.
(724)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío y
Juez instructor del expediente de pérdida núme
ro 552/72, instruido a favor del inscripto de est
Trozo Antonio Testa Sanesteban, folio 578/48
P'' pérdida de la Libreta de inscripción Mari
tima,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad, de fecha 24 de noviembre
de 1972, se declara nulo y sin valor el referido do
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cimiento; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no lo entregue a las Autoridades compe
tentes.
*El Ferro' del Caudillo, 27 de noviembre de 1972.
El Alférez de Navío, Juez instructor, Antonio Ver
¿era Rivas.
(725)
Don Antonio Palmero Vega, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Sada, Juez ins
tructor del expediente de pérdida de documentos
número 545 de 1972, instruido para acreditar el
extravío de la Libreta de Inscripción Marítima de
Camilo Galán Martínez con folio núméro 85
de 1954, del Trozo de Sada,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Can
tábrico, de fecha 23 del actual, ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso indebido del mismo y no lo en
tregue a las Autoridades de Marina.
Sada, 28 de noviembre de 1972. El Teniente de
Navío, juez instructor, Antonio Palmero Vega.
(726)
Don Sebastián Juárez Herrero, Teniente de Navío,
juez instruttir del expediente número 310/72,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Bonifacio Guerrero Buriel,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Cantábrico, de fe
cha 24 de noviembre de 1972, ha sido declarado nulo
y sin valor el citado documento; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo halle o posea y no haga entre
ga del mismo a las Autoridades de Marina .
Santoña, 29 de noviembre de 1972.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Sebastián Juárez Herrero.
(727)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 531/72, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Distrito
del Trozo de Vigo José Manuel Román Comesaña,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico, de fecha 24 de no
viembre de 1972, fue declarado nulo y sin valor al
guno dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad quien lo posea y no haga inmediata entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 28 de noviembre de 1972.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(728)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 551/72, por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Distrito Ma
rítimo de Riveira José Mesías García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo sefior Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico, de fecha 24 de no
viembre de 1972, fue declarado nulo y sin valor al
guno dicho documento; incurriendo en responsabili
dad quien lo posea y no haga inmediata entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 28 de noviembre de 1972.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(729)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa y Juez instructor
del expediente número 5116/72, instruido por la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
del inscripto del Trozo de Bilbao Eloy Alvarez
Leguina,
•
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 13, ha quedado nulo y sin
valor alguno el expresado documento; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
hiciere entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 29 de noviembre de 1972. El Capitán de
Corbeta, ,Juez instructor, Francisco de Asís Liesa
Morote.
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